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Pilihanrayal<ampus:Penamaancalanbermulasemalam
CALON Majlis Pewakilan pelajar Universiti Putra Malaysia. Tajul Asyraf Tajul Anuar (dua darl kirl) bersama pencadang.
Mohammad Hafuz Mohd. saad (klri) dan penyokong Mohammad Fadzll lainuddin menyerahkan borang pencalonan bag!
pemilihan MPP 2012 dl unlverslti tersebut di 5erdang. semalam.
KUALA LUMPUR 13Sept.- Bahang
pilihan rayakampusbagi memilih
pemimpinMajlisPerwakilanPelajar
(MPP) sesi 2012/2013di beberapa
institusipengajiantinggiawam(IP-
TA) semakinterasa apabilabebe-





















penamaancalon di UPM Serdang














































Universiti (AUKU) juga, kita boleh
mengambiltindakansepertiamaran
dan membuangmahasiswadari-
padapengajianjikamerekamelang-
garperaturanuniversiti,"katanya.
Ujarnya,bagimemastikanproses
pilihanrayakampusberjalanlancar
dan telus, pihaknyamenubuhkan
empatjawatankuasapelaksanayang
diketuaiketuafakultisepertiJawa-
tankuasaPemilihanMPP danJawa-
tankuasaAuditPemilihanMPP.
